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pueden sostener subsidios a la pro-
ducción agrícola y otras ayudas im-
posibles siquiera de pensar para los 
países en desarrollo. Por eso e l 
,98,9% de los cerealeros, arroceros, 
trigueros, algodoneros y otros culti-
vadores colombianos dijeron NO a 
la inclusión de sus productos en las 
negociaciones del TLC, en la consul-
ta campesina que la Asociación Na-
cional por la Salvación Agrope-
cuar ia realizó e l domingo 4 de 
septiembre de 2005 entre 20.000 
campesinos de Cundinamarca, Bo-
yacá y Nari ñoS, Así mismo, los cria-
dores naciona les de cerdos temen 
una marranada de Estados Unidos 
con el TLC, pues sospechan que van 
a quedar por fuera hasta del propio 
mercado nacional, por cul pa de este 
acuerdo qu e nos puede poner en 
unos años en la obligatoriedad de 
tener que empezar a preparar le-
chona únicamente con marranas 
gringas6. En este sentido, advinien-
do sobre los riesgos de un TLC mal 
negociado y mal firmado. el col um-
nista Daniel Samper Pizano reitera-
damente denuncia que, si Colombia 
firma el capítulo del TLC sobre pa-
tentes biológicas y farmacéuticas, los 
Estados Unidos pueden terminar 
patentándonos los cuyes, los rosales, 
nuestras semillas y posiblemente se 
apropien hasta de los derechos de 
producción del maíz7, El mismo au-
tor sostiene en fecha posterior, ad-
virtiendo de nuevo sobre esos ries-
gos, que "según Cetim -Centro de 
Estudios Tercermund istas- desde 
la vigencia del TLC México pasó de 
11 mi llones de pobres a 54 millones, 
y los indigentes absolutos superan ya 
los 20 millones"s. Ésta y muchas ra-
zones más son las que permiten su-
poner que este acuerdo comercia l 
puede prolongar y agravar la depen-
dencia económica y cultural que his-
tóricamente ha servido de freno al 
desarrollo de nuestros pueblos. Por 
eso sería interesante conocer el cri-
terio acerca de este fenómeno en la 
edición revisada de Las piez.as del 
rompecabez.as, y qu é mecanismos 
ayudarían a sali r de esta sit uación. Si 
no, seguiremos con "el gringo, ahi'. 
Rafael Rivas y Armando Monte-
negro publicaron un libro sobre 
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asuntos económicos y sociales muy 
serio e interesante, si n caer en la 
palabrería. la demagogia y el fo rmu-
lismo que suele caracterizar los es-
tudios de este tipo. Hacen sus reco-
mendaciones muy ponderadamente 
y se cuidan de ensayar como formu-
ladores de recetas excl usivas para 
mejorar los ca minos del progreso 
social. Ojalá que sus llamados de 
ate nción no caigan en e l vacío, a 
donde han ido a parar tantas reco-
mendaciones de estudios como éste. 
Su principal conclusión es que, si los 
colombianos nos lo proponemos, 
podemos enfrentar la pobreza y dis-
minuirla hasta casi acabarla, me-
diante el crecimiento alto y sosteni-
do, y tomando medidas para mejorar 
la distribución del ingreso. además 
de un esfuerzo e inversión razona-
bles para mejorar la calidad de la 
educación y lograr así una efectiva 
igualdad de oportunidades para to-
dos. La esperanza de Rivas y Monte-
negro en la economía es grande, pues 
defienden la tesis según la cual políti-
cas públicas adecuadas y bien ejecu-
tadas --con transparencia- tienen 
efectos positivos, además dela volun-
tad que debemos poner en la solu-
ción del conflicto armado que man-
tenemos. De lo contrario, mientras 
nuestro desarrollo crezca pobremen-
te y se mantengan las condiciones de 
violencia, los esfuer.ws para armar un 
rompecabezas ajustado se perderán. 
En el momento menos pensado. las 
fichas salen volando cleltablero por 
causa de las explosiones de la guerra 
o desaparecen en la mano larga de 
los corruptos. Así no se puede jugar 
a armar el rompecabezas. 
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Un buen libro sobre la educación en 
Colombia debe ser siem pre bienve-
nido. La educación ha sido general-
mente tratada como un derecho del 
hombre, una fuen te de progreso y 
desa rrollo moral e intelect ual y una 
condición de la democracia, 
Este libro se inscribe en el proyec-
to internacional de investigación so-
bre manuales escolares (Manes). con 
sede en la Universidad Nacional de 
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Educación a Distancia (Uned) en 
Madrid (España), en el cual panici-
pan grupos de investigadores de Ar-
gentina, Brasil , Colombia. Ecuador. 
México y Uruguay. El libro fue de-
sarrollado por el Grupo de Investi-
gación en Educación y Cultura Po-
Iftica de la Universidad Pedagógica 
Nacional de Colombia. 
Todas las sociedades actúan según 
modos directos e indirectos de con-
trol social. Los modos de control 
operan a lo largo de los valores do-
minantes y de los sistemas de creen-
cias de la sociedad, a la que ayuda a 
sostener un orden social dado. La 
educación es una insti tución por la 
que los niños adquieren valores y 
actitudes que han recibido aproba-
ción social. El libro de texto, como 
medio de instrucción. puede igual-
mente refl ejar y transmitir los valo-
res sociales dominantes. 
Metodológicamente, los autores 
pl antean para el estudio del tema "el 
análisis de los textos escolares de 
ciendas sociales (historia, educación 
cívica y geografía), publicados d u-
ran te la primera mitad del siglo Xx. 
con el ánimo de reconstruir las es-
trategias y los fines asignados a es-
tas disciplinas en la creación. difu -
sión y promoción de los imaginarios 
tendi ent es a l fortaleci mie nto de l 
proyecto de Estado nación. elabo-
rados por las e lites nacionales des-
de el mismo siglo XIX" (pág. 19). 
El o bjet ivo gene ral del libro es 
"analizar la incidencia de la relación 
Estado, nación y hegemonía, en los 
procesos de formación de la iden ti-
dad nacional colombiana durante la 
primera mitad del siglo XX, mostran-
do su relación con la construcción de 
culturas políticas y su incidencia en 
los procesos de socialización y edu-
cación, sometiendo a estudio, de ma-
nera particular. los textos escolares de 
ciencias sociales para los niveles de 
primaria y secundaria. En esta direc-
ción, se pretende sondear el trata -
miento que se da a las nociones de 
Estado-nación e identidad nacional 
en los textos, indagar por la forma 
como se expresó el conflicto entre 
las elites polft icas acerca de la con-
formación de la identidad nacional. 
establecer e l lugar que se le asignó a 
la religión católica en la conronna· 
ción del ideario del Estado-nación, 
analizar el tratamiento dado a las 
relaciones en tre etnia , ralO ¡subra-
yado en el texto]. región y naciÓn. y 
por último. precisar los imaginarios 
sobre los distintos grupos sociales y 
su papel en la construcción del pro-
yecto de Nación" (pág. 20). 
/ 
El libro está constituido por un pr6--
lago de Fabio López de la Rache. una 
introducción, tres Ct1pítulos. unas con-
clusiones, una bibliografía y las fuen-
tes documentales consultadas. El pri-
mercapítulo desarrolla unos "Apuntes 
en torno a la identidad nacional" que 
examinan la compleja pregunta sobre 
quiénes somos. El segundo capítulo 
analiza las relaciones existen tes en-
tre la cu ltura escolar y los textos y 
entramados pol ítico-pedagógicos en 
el periodo comprendido entre 1900 
y 1950. El tercer capítulo, el más ex-
tenso del libro, examina el " Imagina-
rio nacional en los textos escolares". 
y analiza la construcción de " 10 co-
lombiano" como sujeto político en es-
cenarios sociales: 
• "Ser colombiano es mucho más 
que un hecho histórico o una vi-
ve ncia con tempo ránea. o una 
ubicación e n un entramado so-
cial. Se es colombiano o colom-
biana de muchas maneras, a pe-
sa r de la homogene idad de los 
modelos de identidad naciona l 
que reforlaron la invención de la 
nación colombiana" (pág. 37). 
• " UI cultura escolar es un campo 
en el que tienen expresión múl-
tiples ycontradictorios in tereses, 
e n donde se enfrentan distintas 
• 
matrices y en el que los grupos 
hegemónicos y subordinados lu-
chan con respecto a la imposición 
de los sentidos culturales y de la 
o rganización social en una épo-
ca dada" (pág. 46). 
"El universo de hechos y opinio-
nes que concurren en un tex to 
escolar. muest ra una posición po-
lftica que se expresa de manera 
académica. Los tex tos escolares 
instrumentalizan una visión ofi-
cial del mundo. Son sintéticos y 
doctrinarios" (pág. 45). 
• "Los manuales y textos escolares 
presentan unas caracterist icas que 
es necesario resaltar. teniendo en 
cuenta , ante tooo, su papel de se-
lección cultural, de legitimadores 
de una mirada del mundo que, 
aunque parezca univers..11, es re-
lativa y parcial" (pág. 45). 
• " Podrfa decirse que en los textos 
escolares se empezó a difundir un 
discurso racista nacionalista. que 
definía lo colombiano con base 
en cie rtas especi ficidades y atri ~ 
butos. con e l fin de 'darle un as-
pecto propio a la raza colombia-
na'" (pág. 157). 
Homi Bhabha plantea que el discur-
so del Estado-nación se mueve de 
una posición discursiva en que la na· 
ción es el símbolo de la modernidad. 
un tooo homogéneo opuesto al Ofro, 
a ot ra posición discursiva en que la 
nación es el síntoma de la etnografía 
variada de la cultura contemporánea. 
Desde la perspectiva de Bhabha. "la 
narrativa nacional [csl el sitio de una 
identificación ambivalente: un mar-
gen de la incertidumbre del signifiCt1-
do cultural que puede convenirse en 
el espado para una posición antago-
nista minoritaria" (11)90: 317). 
La idenlitJlld naciol/(l1 en los texfos 
escolares de ciellcillS sociales es un li-
bro extraordinariamente útil e inte-
ligente y (algo aún más raro en el 
con texto colombiano) una obra de 
gran sabiduría al analizar la evolución 
del aparato educativo en sus relacio-
nes con la construcción del Estado-
nación (periodo entre 1900 y 1950) 
en el marco histórico donde se dise-
ña y desarrolla el proceso "de demo-
cracia" del Estado colombiano. 
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"Podemos señalar que dentro de 
las políticas educativas disenadas 
por el Ministerio [de Educación 
Nacional]. la enseñ¡mza de lus cien-
cias sociales estuvo ligada a la pro-
moción del imaginario de las eli tes 
sobre la nación. En este sentido. se 
pudo establecer que el proceso de 
construcción de identidad nacional. 
estuvo directamente articulado a la 
construcción del proyecto polftico 
del Estado nación, entendido como 
proyecto de elite. que dejó de lado 
[produjo la condición de margi-
nalidad] a la diversidad cultural y [a] 
la pluralidad de las expresiones po-
líticas ex istentes en el país condu-
ciendo, a su vez. a la sustitución de 
lo nacional por lo estatal y a la im-
posición de un modelo de cultura 
política distanciado del discurso de-
mocrático promulgado por las cla-
ses dirigentes del país" (pág. 178). 
La diversidad cult ural colombiana 
cuestiona radicalmente las formas de 
organitación social basadas en la ho-
mogeneidad, en los modelos cultura-
les preestablecidos de jerarquías y 
servidumbres, donde las identidades 
regionales, étnicas y nacionales son 
de vital importancia para la investi-
gación sobre las relaciones existen-
tes entre la educación y la política. 
Ningún análisis sobre la ed ucll-
ción en Colombia debe excluir. tan-
to en el pasado como en e l presente, 
consideraciones sob re la polít ica: 
¿Cómo construir una relación edu-
cativa y una cOlllun icación en situa-
ciones cuhuralmente complejas y 
heterogéneas - la dinámica de la 
raza. las actitudes perjudiCiales ha-
cia mujeres y minOlías-. sin suje-
ción de la cultura establecida y ofi-
cial? ¿Cómo se produce y reproduce 
un entorno que tenga credibilidad en 
situaciones en que los trastornos de 
violencia políticos y sociales niegan 
las diferencias en los modos de vivir 
y pensar y rechazan la diversidad 
cultural (histó rica y social)? 
Para Roberl Alan Dahl. la demo-
cracia debería ser una búsqueda de 
"una sociedad en donde la gente 
pueda vivir en paz. en donde se res-
pete la igualdad intrínseca de los 
demás y en donde. en común. se bus-
que la mejor de las vidas po~ibles" 
{, JO] 
(pág. 337). La interculturalidad y la 
pluralidad en la educación y en la 
vida reposan sobre un principio sim-
ple: el 01ro es a la vez idéntico a mí 
y diferente de lo que yo soy. El texto 
prueba las conexiones existentes en-
tre la esfera política, cultural y eco-
nómica y la educación, La naturale-
za del estudio que reseñamos explica 
la dinámica del poder en la escuela, 
el contexto socioeconómico que la 
configura y los procesos de domina-
ción y subordinación que afectan a 
los estudiantes y a otros individuos 
en el aparato escolar de Colombia, en 
el periodo mencionado. 
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Los profesores Campos, dellnstitu-
10 de Ciencias Naturales de la Uni-
versidad Nacional de Colombia. aca-
ban de publicar estos volúmenes que 
cubren su labor de más de dos dece-
nios de estudio de la fa una de crus-
táceos de nuestro país. El trabajo de 
la profesora Martha Cam pos, escri-
to en inglés, la ¡¡ligua frailea de la 
ciencia contemporánea, está dividi-
do en cuatro parles: Introduction 
(páginas 9-20): Chaptcr t: Family 
Trichodactylidae. Taxonomic study 
(páginas 21-82), Chapter 2: Family 
Pseudot helphusidae. Taxonomic 
study (páginas 83-321): Chapter 3: 
Summary of distribulÍons (323-346). 
y References (347-363). 
La primera sección, que comien-
za con una introducción propiamen-
te dicha, incluye la historia taxo-
nómica de las dos familia s que 
abarcan ti los cangrejos de agua dul-
ce de l país. la lista de especies de 
ambas familias, la terminología ba-
sada en una figura para cada fami-
lia . material y abreviaturas y los 
agradecimientos. El segundo capr-
tulo trata sobre las especies de 
Trichodatylidos: en nuestro país 
existe e l 29% de las casi cincuenta 
especies de esta fami li a conocidas 
en el mundo. En la terccra parte de 
la obra vemos que de las 230 espe-
cies aceptadas de Pseudotelphúsidos 
e1340/0 viven en Colombia. y de ellas 
la gran mayoría es endémica. El ca-
pítulo siguiente trata de la distribu-
ción horironlal y altitudi nal de los 
géneros de cangrejos dulceacuícolas 
que aparecen en Colombia. El volu-
men incluye 106 figuras, principal-
mente de I~ cangrejos, y mapas con 
sus distrihuciones. 
El trabajo del profesor Néstor 
Hemando Campos y colaboradores 
cubre a los crustáceos superiores que 
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